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Förteckning*
öfver en större
Boksamling,
innehål. Resebeskrifningar, Historia, Poetiska
skrifter och Romaner, Religiösa skrifter,
Naturkunskap, Lagkunskap, Lexika
samt Hlustrerade arbeten och
Planschverk m. m.
aom föraäljas å auktiou
i Helsingfors
den mjf
Frånvarande spekulanter kuuna med sma uppdrag vandaj
sig tili P. H. Beijers Bokhmdel.s
.
*
IStockholm, tryckt hos A. L. Normacs Boktryckeri-Aktiebolag, 1886.
1. Rohlfs, Land och folk i Afrika. Reseskildringar
från åren 1865—1870. 1 kr. 25 öre.
2. de Pressense, Evangelii land. Anteckningar un-
der en resa i österländerna. 2 kr. 25 öre.
3. Bseckström, Ett besök i Japan och Kina. Med
63 illustrationer. 6 kr. 50 öre.
4. Wagner, Resa tili Persien och Kurdernas land.
2 delar. 4 kr. 75 öre.
5. Speke, IJpptäckten af Nilens källor. Resa genom
förut okända trakter af Afrika* Med karta, 24
planscher och talrika träsnitt i texten. 10 kr.
6. Victorin, Resa i Kaplandet. Med 9 planscher. 4 kr.
7. Gosselman, Resa mellan Södra och Norra Amerika.
2 delar. 2 kr. 75 öre.
8. Nicander, Minnen från Södern. Efter en resa i
Danmark, Tyskland, Schweiz och Italien. 2
delar. 6 kr. 75 öre.
9. Atterbom, Minnen från Tyskland och Italien. 2
delar. 7 kr. 50 öre.
10. Hedlund, Schweitz. Rese-Anteckningar. 2 kr.
25 öre.
11. Esquiros, Englands natur och folk. 2 delar. 4
kr. 75 öre.
12. Rubenson, Vid Mälaren och Nevan. Med 17 illu-
strationer. 2 kr.
13. Snellman, Tyskland. Skildringar och omdömen
från en resa.
14. van Ufford, Minnen från en resaiSkandinavien. 2kr.
15. Zetterstedt, Resa genom Umeå Lappmarker i We-
sterbottens län. 4 kr. 50 öre.
16. Engström, Resa genom Norrland och Lappland.
2 delar. 3 kr.
17. « Resa genom Södra Lappland, Jemtland,
Trondhjem och Dalarne.
18. Snöbohm, Gotlands land och folk. 3 kr.
19. Holmberg, Bohusläns historia och beskrifning. 3
delar 10 kr.
420. Rääf, Samlingar och anteckningar tili en beskrif-
ning öfver Ydre härad. 5 delar. 16 kr.
21. Hofberg, Nerikes gamla minnen. Kart. 5 kr.
22. » Edsbergs socken. Historisk och anti-
qvarisk beskrifning. Med 4 planscher. 1 kr. 25 öre.
23. Grselius, Beskrifning om Nås socken i Koppar-
bergs län.
24. Bohman, Wettern och dess kuster. 2 kr.
25. Beskrifning öfver Götheborg från dess anläggning
tili närvarande tid. 3 kr.
26. Lundequist, Stockholms stads historia från dess
anläggning tili närvarande tid. 3 delar. 9 kr.
27. Stockholm. • Med plankarta och gravyrer. 3 kr.
50 öre.
28. Strömbäck, Gamla Uppsala fornminnen. 1 kr.
25 öre.
29. Tham, Beskrifning öfver Upsala län. 2 kr.
30. » Beskrifning öfver Örebro län. 1 kr. 50 öre.
31. Sigtuna, det forna och det närvarande. 1 kr.
"32r Oronstedt, Beskrifning öfver stambanan genom
Norrland med tre kartor och två öfversigtspro-
filer. Inb. 10 kr.
33. Sommerville, Fysisk geografi. 2 delar. 6 kr.
34. Winqvist, Geografisk-statistisk jordbeskrifning. 2
delar. 7 kr. 50 öre.
35. Ljungberg, Allmän statistisk öfversigt af alla sta-
ters makt och hjelpkällor, författningar och kul-
turförhållanden. 2 delar. 9 kr.
36. Bergstedt, Ganda sanningar. Drag ur den äldsta
kulturhistorien. 1 kr.
37. de Coulanges, Staten i forntiden. Studier i Grek-
lands och Roms kult, rätt och institutioner. 4 kr.
38. de Sismondi, Studier öfver de fria folkens stats-
författning. 3 kr.
39. Hallam, Öfversigt af tillståndet i Europa under
Medeltiden. 2 delar. 12 kr.
40. Scblosser, Verldshistoria. 19 delar med regi-
ster. 64 kr.
41. Bäckström, Tidsbilder. Historisk läsebok. 4 de-
lar. 22 kr. 75 öre.
42. Demoustier, Bref tili Emili öfver mythologien.
3 delar. 3 kr.
43. Edda Siemunda hinns Fröda ed. Rask &Afzelius. 3kr.
44. Oehlensläger, Sagor om Nordens gudar. 2 delar
i 3 h. Med pl. 5 kr.
45. Sagor om Völsungar ooh Gjukungar. Med pl. 3kr.
46. Eyrbyggarens saga af Lönnberg. 1 kr. 50 öre.
47. Odhner, Lärobok i fäderneslandets historia. Vb.
1 kr. 50 öre.
48. Starbäck och Bäckström, Berättelser ur Svenska
historian. Komplett 23 delar. 43 kr. 90 öre.
49. Geijer, Konung Gustaf Yasas och hans söners hi-
storia. 3 kr. 25 öre.
50. »> Konung Gustaf II Adolf och drottning
Christinan historia. 3 kr. 25 öre.
51. Grönholm, Sveriges historia under Gustaf II Adolfs
regering. 6 delar. 34 kr.
52. Heising, Magdeburg icke genom Tilly förstört.
Gustaf Adolf i Tyskland. 2 häft. 1 kr. 60 öre.
53. Pönitz, Karl XII betraktad från krigs-vetenskaplig
synpunkt. 1 kr. 25 öre.
54. Drottning Lovisa Ulrikas och Sprengtportens in-
triger Grefve C. lludenskölds lefverne. I
kr. 25 öre. y )
55. Hamilton, Anteckningar af en gamma! Gustavian.
.56. Adlerbeth, Historiska anteckningar. 3 delar. 8
kr. 50 öre.
57. Schröderheim, Anteckningar tili konung Gustaf
III:s historia. 2 kr. 75 öre.
58. Konung Gustaf lILs bref tili Wachtmeister och
Franc, utgifne af Andersson. 1 kr. 50 ore.
59. Geffroy, Gustaf 111 och franska hofvet. 1 kr.
60. Brown, Svenska hofvet under Gustaf 111 och
Gustaf IV Adolph. 3 kr.
61. Montgomery, Historia öfver kriget emellan Sve-
rige och Ryssland åren 1808 och 1809. 2 de-
lar. 9 kr.
62. von Vegesack, Erinringar vid Montgomerys hi-
storia. Åtskilligt ur general-löjtnant Vegesacks
papper. 1 kr. 37 öre.
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663. Historiska reklamationer rörande 1788, 89 och 90
samt 1808 och 9 årens fälttåg i Finland. 1 kr.
25 öre.
64. Wingärd, Mitmen af händelser och förhållanden
under en lång lifstid. 12 häft. 12 kr.
65. Biografiskt lexikon öfver svenska män. Ny följd.
6 delar. 18 kr.
66. Låstbom, Svea och Göta höfdinga-minne. 2 delar.
6 kr. 25 öre. -4,
67. Wieselgren, Svenska riddarhuset och dess ätter.
1 kr. 25 öre.
68. Lemke, Visby stifts herdaminne. 6 kr.
69. Franzen, Svenska drottningar. 1 kr!
70. Thyselius, Handlingar rörande svenska kyrkans
och läroverkens historia. 2 dlr. 4 kr.
71. » Handlingar rörande Sveriges inre för-
hällanden under Gustaf 1. 4 häft. 7 kr. 50 öre.
72. Andersson, Handlingar ur Brinckmanska archivet.
2 delar. 8 kr. jL •‘V
73. Fryxell, Aristokratfördöraaffdet i svenska historien.
4 häft. 2 kr 25 öre.
74. Palmblad, Konungariket Norge. 5 kr.
75. Yrjö Koskinen, Finlands historia. 2 delar. 7
kr. 50 öre.
76. Choiseul-Gouffier, Historiska meraoirer om kejsar
Alexander och ryska hofvet. 2 kr.
77. von Korff, Kejsar Nicolaus I:s uppstigande på
tronen efter hans egenhändiga' anteckningar. 2
häft. 1 kr. 50 öre.
7-& Grassi, Turkiska kartan eller Ottomaniska rikets
religiösa, civila och militära organisation. 3 kr.
75 öre.
79. Macgahan, De turkiska gräsligheterna i Bulgarieu.
1 kr. 50 öre.
80. Svederus, Ungern och magyarerna. 2 kr. 25 öre.
. Ludvig XIV:s tidehvarf. 2 delar.
Bref från Napoleon tili Josefina och från Josefina
tili Napoleon. 1 kr. 50 öre.
88. Bonaparte, Svar tili W. Scott rörande hans hi-
storia om Napoleon.
84. Sarcey, Belägringen af Paris. Intryck och min-
nen. 2 kr. 50 öre.
85. Hans, Andra belägringen af Paris. Centralkomi-
ten och koinmunen. 1 kr. 50 öre.
86. Görlach, Furst Bismarck. Med porträtt. 1 kr.
87. Arago, Skrifter med inledning af A. v. Hum-
boldt. 6 kr.
88. Atterbom, Minnesteckningar och tai. 2d. 7 kr. 50 ö.
89. » Litterära karakteristiker. 2 d. 7 kr. 50 ö.
MP' » Minne af Carl Michael Bellman.
91. » Svenska siare och skalder. 6 delar.
21 kr. 15 öre.
92r » Grunddragen af forn-skandinaviska och
svenska vitterheten. 4 kr.
93. » Poesiens historia. 4 delar. 10 kr.
94. » Ästhetiska afhandlingar. 3 kr.
95. Malmström, Tai och ästhetiska afhandlingar. 4kr.
96. » Litteraturhistoriska afhandlingar. 4
kr. 25 kr.
97. » Svenska vitterhetens historia. 5 del.
25 kr. 25 öre.
98. Wieselgren, Sveriges sköna litteratur IV—V i 3
delar, 12 kr. 75 öre.
99. Ahnfeldt, Interiörer ur det literära stockholms-
lifvet. 2 kr. 50 öre.
100. » Carl von Linnes lefnadsminnen. 2
kr. 50 öre.
101. » C. J. L. Almqvist, hans lif och verk-
samhet. 3 kr. 50 öre.
102. Minne af Erik Gustaf Geijer. Med porträtt.
3 kr. 50 öre.
» af Frans Michael Franzen. Med porträtt.
3 kr. 50 öre.
104. Mankeli, Musikens historia. 3 delar. 10 kr.
105. » Berättelser ur kyrkomusikens historia
med musikhilagor. 4 kr.
106. » Sveriges Tonkonst och melodiska Na-
tionaldikt. 1 kr. 75 öre.
107. Lenström, Svenska poesiens historia. 2 del. 6 kr.
108. Sävitre, En Episod ur den indiska Epopeen Mähä-
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bhårata. Från sanskrit-texten i svensk me-
trisk öfversättning.
109. Kalidasa, Schakuntala, ettindisktskådespel. Inb.
3 kr. 50 öre.
•3-107 Anakreon, Sånger öfversatta af Traner. Inb.
2 kr. 50 öre.
111. Homeros, Ilias. Öfversatt af Johansson. 4 kr. 75 öre.
112. » Odysseia. Öfversatt af Johansson. 3kr.
113. Euripides, Medea. Öfversatt af Öman. 1 kr.
114. Ovidius, Metamorphoser. Öfversatt af Adlerbeth.
3 kr. 50 öre. >
115. Tassos nätter. Öfversättning af Lundvall. 1 kr.
116. Moore, Laila Rookh. Öfversatt af Arnell. 1 kr.
117. » Epikureen. Öfvers. af Arnell. 1 kr. 75 öre.
118. Longfellow, Hiavatha. Inb. 2 kr.
119. » Evangelina, en saga om kärleken i
Arcadien samt Tegners död. 1 kr.
120. Goethe, Herman ooh Dorothea. Öfversatt af Sjö-
ström. Inb. 1 kr. 75 öre.
121. » Faust. Öfversatt af Andersson. 2 kr.
122. » Götz von Berlichingen. Stella. Öfver-
satt af Andersson. 2 kr. 50 öre.
123. » Egmont, Clavigo, Syskonen. Öfversatt af
Anderson. 3 kr.
124- Stjernhjelm, Samlade vitterhetsarbeten. 6 kr.
125. von Dalin, Valda skrifter. Inb. 6 kr. 25 öre.
12(5 Gustaf 111, Dramatiska skrifter. 2 del. iBh. 8 kr.
127. Kellgren, Samlade skrifter. 3 delar med por-
trätt. 7 kr. 50 öre.
128. Bellman, Bachinaliska ordenskapitlets handlingar.
1 kr. 75 öre.
129. Wallenberg, Samlade vitterhetsarbeten. Inb. 3kr.
130. Ehrensvärd, Skrifter. Med porträtt. 2 kr.
131. Leopold, Poetiska arbeten. 2 delar. Med por-
trätt. Inb. 12 kr.
132. Silfverstolpe, Skaldestycken. Inb. 6 kr .
133. Franzen* Samlade dikter., 7 delar. 30 Kr.
134. Atterbom, Lycksalighetens ö. 2 delar. 7 kr.
135. » Fågel blå. 3 kr. 75 öre.
136. Zedritz, Samlade skrifter. 3 delar. 8 kr.
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9187. Runeberg, Kan ej. Familjemålning i två akter.
1 kr. 50 öre.
138. » Fänrik Ståls sägner. 2 del. 1 kr. 50 öre.
lfl[). n Konungarne på Salamis. Tragedi i
5 akter. 2 kr. 75 öre.
14l». » Samlade skrifter. 2 del. Inb. 8 kr.
141. Böttiger, Samlade skrifter. G delar. 22 kr.
t#2r Hedborn, Samlade dikter. Inb. G kr.
143. Fahlcrantz, Samlade skrifter. 7 del. 17kr. 75 öre.
144. Livijn, Samlade skrifter. 2 delar. 7 kr. 50 öre.__
145. Lannerstjerna, Vitterhetsarbeten. 2 kr. *—..
14G. Elgström och Ingelgren, Samlade vitterhets-
arbeten. 3 kr. 50 öre.
147. Nicander, Hesperider. 3 kr. / [
148. Talis Qualis, Dikter. 1 kr. 75 öre.
149. Euphrosyne, Dikter. 2 delar. 6 kr.
150. Eichhorn, Dikter. Inb. 4 kr. 50 öre.
151. Cederblad, Dikter. Inb. 3 kr. 50 öre.
152. Wettergrund, Småbitar på vers och prosa af
Lea. 2 kr.
153. Sven Tröst, Orchideer. Inb. 3 kr. 50 öre.
154. Folmer, Dikter. 2 kr. \
- 155. Ödman, Dikter. 1 kr. 50 öre. )
156. Roth och Bergstedt, Skaldestycken. 1 kr. 25 öml'
157. Hammarsköld, Valda skrifter. 3 kr. 75 öre.
158. Sturzenbecker, Min fattiga sångmö. 1 kr. 50 öre./
» Samlade skrifter. 1 band. 2 kr.
•iGOr"- » Svenskt album. 3 kr.
161. Fria ord, utgifna af Publicistklubben. 4 kr.
IG2. Litterärt album. Med porträtter af O. F., Bäck-
ström, Snoilsky, Strandberg m. tl. 5: 50.
IG3. Nicander, Lejonet i öknen. 1 kr. 50 öre.
164. Runstedt, Blekingsminnen.
165. Shakespeare, Sonetter. 2 kr.
16G. Lea, Logogryfer. 1 kr.
167. Carlino, Vers ooh prosa. 2 kr. 25 öre.
F6Br—Mortimer, Ur min dagbok. Poetiska ungdoms-
jörsök. 2 kr.
- 3-09: 'Minnen från Djurgårdsteatern 1864—81. 2 kr. 50 ö.
• -MOr-sHodell, Visor och kupletter. 2 häft. 1 kr. 50 öre.
" 171. Börk, Darius, ett förut otryckt drama utgifvet af
. Karlson. 3 kr.
' 172. Göstaf Haliman Göstafsson, Erik och Waldemar.
Sorgespel i tre öpningar. 3 kr.
173 r Hagberg, Karl XI. Dramatisk dikt. 1 kr. 25 öre.
174. » Karl XII. Historiskt skådespel. 1: 75
175. Josephson, Paris. Skådespel i två afdelningar
och fem akter. 1 kr. 50 öre.
17(3.'' Björnstjerne Björnson, Leonarda. Skådespel i
4 handlingar. 1: 50.
tHk— » » Berättelser. 4 kr.
178. Halfdan Mörk, En stormsvala blott. 1 kr.
Knorring, Ståndsparalleler.
1) 180. » Illusionerna. 2 kr. 50 öre.
cfc6ä=rr » Tante Lisbeths 19:de testaniente. 2 kr.
182. » Skizzer. 1 kr.
"
Stålberg, Bröderna Stålkrona. Historisk roinan
från Sigismunds och Carl IX:s tid. 2 delar.
4 kr. 75 öre.
184. Swartz, Emancipationsvurmen. 1 kr.
ilWh » 3 nya berättelser. 1 kr.
186. Gravallius, Alit för skenet. Inb. 3 kr.
187. » Från stad och bygd. 1 kr. 50 öre.
WBT" Carlen, R., Cornelius, hans fränderoch vänner. 3kr.
JrWk » Helene, en qvinnas historia. 1 kr.
ISOr » Tuva. 1 kr. 25 öre.
191. d Brölloppet i Bränna. 1 kr.
192. Ave, Brott och straff eller lifvet i ett svenskt
straffängelse. 2 kr.
193. » För ro skull. 1 kr.
194. Hedberg, Smått och godt. 1 kr. 50 öre.
195. Axelsson, Grufarbetarne. 2 kr. 50 öre.
ärne, Alexis, ur en afliden students lefnad.
3 kr. 50 öre.
i&rr Hemlif på landet. En hvardagsberättelse. 1: 75.
198. Nyberg, Skattgräfvaren. Romantisk berättelse från
Sanct Barthelem}7 . 1 kr. 50 öre.
HL9-Runeberg, Carolina, Pm Catharina Boije och hen-
nes döttrar. 1 kr. 25 öre.
200. Mellin, Sveriges skyddsengel vakar än.
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201. Mellin, Sveriges aista strid.
Elin, Emanuele D’Astorga eller scener från spanska
successionskrigets tid. 2 kr. 25 öre.
Måns Månsson, Samlade berättelser. 1 kr. 50 öre.
BÖ4*. Snellman, Kärlek och kärlek.
205. Reinhold Winter, Purpur och lager. Ett rese-
äfventyr. 2 kr.
206. Nepomuk, Alvina. En slägtsägen. 1 kr.
207. Onkel Adam (Wetterbergh), Genremålningar. 1:75.
208. » De fyra signaturerna. 1; 75.
209. » Penningar och arbete. 4 kr.
210. » Paralleler, Tännforsen, Fyrväpplin-
gen. 3 kr.
211. » Hat och kärlek. 4 kr.
212. » Träskeden, Grindstugan m. m. 2: 50,
» Minnen från jnina informators-år
m. m. 2 häft. 2: 50.
214. Bremer, Axel och Anua, Tvillingarne m. m. 1:75.
215. » Presidentens döttrar. 1 kr. 75 öre.
216. » Hemmet. 3 kr. 50 öre.
Nina. 3 kr. 50 öre.
» Familjen H***. 2 kr.
» Strid ooh Frid. 1 kr. 50 öre.
-22U. » Sjelfbiograflska anteckningar. Bref ooh
efterlemnade skrifter. 4 kr- 50 öre.
.221, Howitt, Ett år hos Fredika Bremer. 2 dlr. 3 kr.
222. Nya anteckningar ur dagboken. Med förord af
Fredrika Bremer. 1 kr. 75 öre.
223. Ingemann, Prins Otto af Danmark. 2 kr.
224. » Noveller, 2 delar. 5 kr.
225. Hauch, Benjamin de Geer eller Den siste alche-
misten. 2 kr.
226. W. Scott, Canongates krönika. 2 delar. 4 kr.
227. » Korsfararnes berättelser. 2 dlr. 4 kr.
I»
Anno, af Geierstein. 2 kr.
» Sjöröfvaren. 2 kr.
» Klostret. 2 kr.
» St. Ronans brunn. 2 kr.
» Peveril af Fjellet. 2 kr.
233. » Grefve Robert af Paris. 2 kr.
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234. Braddon, De biltoge eller armodets barn. 3: 50.
'•ÄS3s—Collins, Två öden. 2: 50.
236. Spår och villospår. 1: 50.
237. Crow, Lestelle. 1: 50.
' 290.- Hawthorne, Huset med de sju gaflarne. 3 kr.
■BW;' James, Roderiok Hudson. 3 kr.
M’lntosh, Evelyn Beresford. 1: 75.
241. Cooper, Gräsöknen. 2: 50.
242. » Banditen. 2 kr.
243. » Sjötrollet. 2; 50.
■>MiT n Lionel Lincoln. 2; 50.
1 24ÅV- b Mercedes af Castilien. 2: 50.
246. » Gränsboerne. 2 kr.
■247.-.» » Satanstoe. 2 kr.
» Röde fribrytaren. 2: 50.
tWtr- Victor Hugo, Skrattmenniskan. 4 kr.
<Böor b 1793. Skildring ur Vendee-kriget.
3 kr. 75 öre.
251. Ohnet, Herr Derblays giftermål. 3 kr.
252. Bentzon, Georgette. 2 kr.
253. Cherbuliez, Josef Noirels vedergällning. 2 kr.
-Äsfcr Greville, Philomenes giftermålsplaner. 2 kr.
255. Ninous, Ishjertat. 2: 50.
256. Lapointe, Förstads-drottningen. 3 kr.
■■öDTT' Gagneur, Qvinnornas matyrskap. 2 dlr. 3 kr.
About, Gifterrnål i landsorten.
Ståhl, Parisiska kärleksäfventyr. 1 kr.
260. Forgues, Villostigar. 1 kr.
261. Dumas, Paris mohikaner. 1: 50.
. Zaccone, Internationalens mysterier. 2 kr.
- Oettinger, Nostradami ring. Historiskt-romantiska
skizzer ur franska hofiifvet åren 1515—1821. 4 k.
264. Turgenev, Den första kärleken. 1 kr.
Skuggbilder från Ryssland. 1: 90.
Krestovsky, Petersburgs mysterier. Inb. i två
band 9: 50.
-*!&■' Samarow, Guld och blod. 2 dlr. 8: 75.
268. König, Landsflyktingens son. 3 kr.
269. Römer, Adligt blod eller Grefvinnan Sibylla. 1: 25.
Hartner, Severa. 2: 50.
271. Marlitt, I Schillingshof. 2 kr.
272. Oettinger, En dolk ellei - Robespierre ooh hans
samtida. 1: 50.
273. Blach, I silkesskrud. 3: 25.
274. Heyse, Enkan i Pisa. 1: 25.
275. » Filomena. Lilla mamma. 1 kr.
.SWftr Hopfen, Majorens minnen. 1: 50.
277. Unger, Julcheu Griinthal. 2 dlr. 1: 50.
278. Meissner, Alcibiades. 2 dlr. 1: 75.
Glatz, Familjen von Liljendal. 2 dlr. 2 kr.
•§80; von Husen, Nausikaa och templet i Dodona. 2:25-
281. Rochefort, Fröken Bismarck. 1: 50.
282. Malmgren, Slafhandeln i den femte verldsd. 2:25.
'283: Sirven, Jesuiten. 2 kr.
284. Leufstedt, Agnes Elimen. 1: 75.
288. Minnen från skolan och universitetet af L. L. L.
3 kr. 50 öre.
286. Spanska berättelser af Cervantes m. 11. 2: 50.
287. Sexton berättelser af allvarligt innehåll. 2 band.
2 kr. 25 öre.
288. Skarstedt, Handbok i Sveriges kyrkohistoria. 2 kr.
289. Spencer, Inledning tili samhällsläran. 2 dlr. 5 kr.
290. Blickar i det fördolda. 3: 50.
BJBK- Keim, Den historiska Kristus. 2 kr.
292. Waldenström och Ekman, Vittnet. 2 årg. 6 kr.
293. Arnoldson och Akerberg, Sanningssökaren. 4
årg 1877—80. 16 kr.
294. Landgren, Grunddragen tili läran om rättfärdig-
görelsen. 1: 75.
295. » Grunddragen tili läran om kyrkan.
2 kr. 25 öre.
296. Flodman, Apostlagerningarne. 3 dlr. 7: 50.
Tegner, Kyrkotal. 3 kr.
298. Grafström, Högraessopredikningar på kyrkoårets
alla sön- och högtidsdagar. Inb i 2 hand. 12: 50.
299. Wallin, Predikningar öfver de årliga sön- och
högtidsdagarnes evangelier. 2 dlr. 6 kr.
300. Den heliga Skrift med förklaringar af H. M. Hel-
lin. Inb. i 3 band. 26 kr.
301. Sturm, Betraktelser öfver naturen. 2 dlr. 5 kr.
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302. Unzer, Historia om de märkvärdigaste jordhäf-
ningar. 1: 75.
303. Bernstein, Natur och kultur. 2: 50.
304. Baer, Den husliga härden, kernien populärt til-
lämpad på vår dagliga ekonomi. 2: 75.
-4W9f’ Tyndali, Värme och köld. 1: 25.
306. Lindquist, Ur naturens och forskningens kamrar.
1 kr. 25 öre.
307. Kinmanson, Samtal i fysiken. I delen. 1: 50.
308. Rebau, Naturhistoria för skolan och hemmet. Med
träsnitt och 48 färglagda planscher. 17 kr.
309, Pouchet, Universum, det oändligt stora och det
oändligt lilla. Skildringar från naturens alla
områden. Med illustrationer. Inb. 7: 50.
jsäiäT Carlson, Sveriges jagtbara foglar, deras jagt och
fångst. 1: 75.
311. Nyman, Sylloge florae europsese med supplem. 12 kr.
312. )> Svenska växternas naturhistoria. 2 de-
lar. 10 kr.
313. Wahlenberg, Flora svecica. 2 dlr. 9: 50.
314. Cullin, Ny kokbok. 2 kr.
315. Consbruch, Klinisk handbok nti praktiska läkare-
konsten. 2 dlr. 4; 50.
316. Raith och Klencke, Kroppens och själens helsa.
2 kronor.
Ora vården af utseendet. Af grefvinnan D. D. 2 kr.
Hirzel, Toalett-kemi. Med 17 träsnitt. 2 kr.
319. Klencke, Alexander von Humboldts lif och resor.
En biografisk minnesvård med illustrationer.
Inb. 7: 50.
320. von Schweiger-Lerchenfeld, Qvinnan bland
skilda folk. Illustration. af Wanjura. Inb.7: 50.
<—32l. Carlino, Bilder från Italien. 3 kr.
322. von Hesse-Wartegg, Nord-Amerika i våra dagar.
Med 314 illustrationer. 13: 50.
323. Eggleston, Amerikanskt landtlif i vestern. 1 kr.
324. Nisbeth, Två år i Amerika. 3 kr.
325. Jonquiere, Osmaniska rikets historia från äldsta
tider tili kongressen i Berlin. 7 kr.
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326. Sylvander, Kalmar slotts och stads historia. 9
dlr inbundna i 8 hand. 54 kr.
327. » Borgholms slotts historia. Med pian-
scher. 3 kr.
S®*» Oettinger, Hanska hofvet. 8 dlr. 13 kr. 75 öre.
•tl 2fT Preussens hof. 4 delar. 12 kr.
330. Crusenstolpe, Stainfaderns antecedentia. 2d. 6 kr.
331. » Ett sekel och ett år af polska frå-
gan. 3 kr. 75 öre.
332. Sveriges rikes lag med tillägg tili 1874. s:tenppl,
4 kr. 50 öre.
Sveriges grundlagar samt Norges grundlov. Utg.
af Strandberg. 2 kr.
Paulsson, Lagsamling rörande kyrkans och sko-
lans samtlige lilgre tjenstemäns tillsättning, ålig-
ganden och rättigheter. 3 kr. 25 öre.
335. Friedreich, Systematisk handbok i jufidiska psy-
ekologien för läkare och jurister. 5 kr.
336. Dreutzer, Handbok för handlande och sjöfarande.
2 delar. 11 kr.
337. van der Hagen och Cederschiöld, Svenska aktie-
bolag 1848—-74. Inb. 7 kr. 50 öre.
338. Åstrand, Universal-Lexikon för kopraan, fabri-
kanter, konsuler och alla som stå i närmare
beröring med handel. 2 delar. 17 kr.
339. Deleen, Tysk och svensk ordbok. 15 kr.
340. Örnan, Lärobok i engelska språket. 2 dlr. 13: 25,
341. » Svensk-Engelsk hand-ordbok. Kart. 5 kr,
342. Uggla, Engelskt-Svenskt sjö- och handelslexikon.
Inb. i 2 band 16 kr.
343. Ekbohrn, Förklaringar öfver 30,000 främmande
ord och namn m. m. i svenska språket. 5 kr.
344. Djurberg, Geografiskt lexikon öfver Skandina-
vien. 6 kr.
Planschyerk och illnstrerade arbeten.
345. Tusen och en natt. 7 delar med planscher. 19kr,
346. Sveriges store män; snillen, statsmän, hjeltar och
fosterlandsvänner samt märkvärdigaste fruntim-
mer framatälda i ‘240 bilder jemte lefnads-
teckning. Kömpi, i 80 häft. 30 kr.
347. Lithografiskt panorama. 2 dlr med 130 taflor. 25 kr.
348. Italiens konstskatter. Efterbildningar af Italiens
mest framstående konstverk inom måleri-, bild-
huggeri- ooh byggnadskonst. Med text af Ny-
blom. I bandet med gravyrer. Praktband 19 kr.
349. Taflor ooh skildringar från Slesvdgska kriget år
1864. Med 36 illustrationer. 3 kr. 75 öre.
350. Historiska teckningar öfver de förnämsta tilldra-
gelser under franska revolutionen 1848. 2 häf-
ten. 3 kr. ,
351. Paria ruiner. 1 kr.
352. Mankeli, Stockholm i fordna dagar. 4 kr. 50 öre.
353. Norska armeens uniformer. 24 kr.
354. 10 svenska vjr er valda ur Thersners Sverige. 10 kr.
355. Bellmans album. 25 porträtter i ljustryck. 5 kr.
356. Illustrationer tili Fredmans epistlar. 5 kr.
357. 15 zoologiska planscher tili nytta och nöje för
alla åldrar. 1 kr. 50 öre.
358. En samling skämt af utmärkta artister. 1: 50.
359. En familj från landet på besök i hufvudstaden. 4 kr.
360. Marionetter. Pennritningar af Stift 1876. 2 kr.
361. Karrikatyralbum af T. 1879. 2 kr.
362. Hahr, generalkarta öfver jernvägskommunikatio-
ne~ ; -ioni Sverige, Norge och Danmark, upp-
fodrad på väf med rullar. 18 kr.
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